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Derginiz PİRELLİ'nin 1973 yılı Ka­
sım 110. sayısında Sultanahmet'teki 
eski cezaevi binası ile ılgın olarak, 
«A kıl Hastanesi olarak kullanılmak 
istendiğinden» söz etmiştik. Aynı 
sayılı derginin 27. sayfasında 2 re­
simli olarak verdiğimiz bu yazımız­
da:
«U zun yıllar insanların ömürlerini tü­
kettikleri bu binanın şimdi başka 
bir düşünce ile, akıl hastanesi o- 
larak, kullanılması düşünülmekte­
dir. Ancak şehir plânlarında, şe- 
hircilerin üzerlerinde titizlikle dur­
dukları konulardan biri de okul, 
hastane ve cezaevi gibi toplu ya­
şama yerlerini imkân nisbetinde şe­
hir merkezlerinden uzaklaştırılması 
konusudur» demiş ayrıca bir akıl 
hastanesinin şehrin merkezinde ol­
masının da bir çok sakıncası olabi­
leceğini de sözlerimize eklemiştik. 
Bütün bunlardan sonra da Adalet 
Bakanlığı binayı kendi düşünceleri 
için kullanmayı istemedikleri tak­
dirde, aynı yerin turizm veya kül­
tür hizmetleri için kullanılabileceği­
ni de önermiştik. Bunu söylerken 
de, binanın ya bir otel olarak ya da 
İstanbul müzelerinin bir halkası o- 
labileceğini ifade etmiştik.
Bu önerilerimizi dikkate alan ilgili­
ler binanın «turistik bir otel» ola­
rak kullanılması için harekete geç­
mişler, bu arada basınımızda da 
derginiz PİRELLİ’nin görüşünü be­
nimseyen çok sayıda yazılar çık­
mıştı. Yine derginiz PİRELLİ’nin 
1974 yılı mart 114. sayısında, «S ul­
tanahmet cezaevinin bulunduğu yer­
de turistik otel yapılıyor» diye 3. 
sayfada bir de haber vermiştik.
Bu haberde ünlü tarihçi Reşat Ek­
rem Koçu, 16 kasım 1973 cuma 
günkü Tercüman gazetesinde, «B a ­
kırköy Akıl Hastanesi» başlıklı ya­
zısında bu konuya değinmiş ve Pl- 
RELLl’nin görüşünü yerinde buldu­
ğunu şu cümlelerle ifade etmişti; 
«Y a  Sultanahmet'teki o koca eski 
cezaevi binası ne olacak, diyecek­
siniz? Akıl hastanesinden gayri her- 
şey. Bu akıl almaz haberi veren der­
gi en güzel bir teklifte bulunuyor; 
turistik bir otel... Sultanahmet, İs­
tanbul'da turistlerin toplandığı bir 
merkezdir, civarında doğru dürüst 
bir otel ve lokanta yoktur...»
Daha sonra konu Anıtlar Yüksek 
Kuruluna intikal etmiş ve adı ge­
çen kurul da binanın yıkılıp yerine 
otel yapılmasına karar vermişti. 
Halbuki baştan beri «Bina, turizm 
veya kültür hizmetleri için kullanı­
labilir» diye yazdığımız yazıda, yı­
kılmadan hiç söz etmemiş, aksine 
yapılacak bir onarımdan sonra bu 
iki hizmetten biri için rahatlıkla kul­
lanılabileceğini söylemiştik.
O tarihten bu yana Sultanahmet'teki 
eski cezaevi binası ne akıl hasta­
nesi oldu, ne de otel. Bu arada bir 
de yeni öneri ile karşılaştık. Ko­
şullarının uygun olmayışından do­
layı kapatılan RESİM ve HEYKEL 
M ÜZESİ'nin bu binaya taşınacağı 
ve bir Güzel Sanatlar Akademisinin 
burada kurulması söylentisi...
Uzun yıllar Dolmabahçe Sarayı'nın 
veliaht dairesinde Devlet Güzel Sa­
natlar Akademisi Müdürlüğüne bağ­
lı olarak yönetilen Resim ve Heykel 
Müzesinde eserler iki ayrı bölümde 
sergilenmişlerdi.
Bunlardan biri resim diğeri heykel 
dalındadır. Eserler; sanat akımlarına 
uygun bir biçimde kronolojik bir sı­
ra gözetilerek teşhir edilmişlerdi. 
Bu teşhirde eserleri olan ünlüler a- 
rasında; Resim dalında:
Primitif Sanatçılar; Osman Nuri, Sa­
lih Molla, Aşkı, Şekûr, Ahmed Bed­
ri, Servili Ahmed Emin, Mustafa, 
Fahri Kaptan, Münip, Hüseyin Giritli. 
«İkinci kuşak»da denilen klâsikler 
Şeker Ahmed Paşa, Osman Hamdi 
Bey, Hüseyin Zekâyi Paşa, Ahmet 
Ziya Akbulut, Süleyman Seyid. 
İzlenimcilerin: İbrahim Çallı, Feyha- 
man Duran, Ali Rıza, Nazmi Ziya,
Bu kez de resim ve heykel müzesi olarak kullanılması düşünülen Sultan­
ahmet eski cezaevi binası...
Ruhi Arel, Ahm ed'Ali, Namık İsmail, 
Hüseyin Avni Lifij, Hikmet Onat. 
1919’dan itibaren her yıl ağustos 
ayında Galatasaray Lisesinde eser­
lerini sergileyen ressamların: Sami 
Yetik, Şevket Dağ, Mehmed Ali Lâ- 
ga. Haşan Vecih Bereketoğlu, Ali 
Sami Boyar, Mihri Müşfik, Ömer 
Adil, İsmail Hakkı, Tahsin. 
Kübistlerin: Ali Çelebi, Cemal Tol- 
lu, Cevat Dereli, Zeki Kocamemi v.d. 
Gerçekçilerin: Mahmud Cüda, llha- 
mi Demirci, Şeref Akdik, Ayetullah 
Sümer, Fahri Arkınlar, Ali Karsan, 
Yvonne Karsan.
Çağdaş Ressamların: Fikret Mualla, 
Zeki Faik Izer, Nurullah Berk,. Eşref 
Üren, Elif Naci, Abidin Dino, Zühtü 
Müridoğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Eren Eyüboğlu, Halil Dikmen, Arif 
Kaptan, Sabri Berkel, Halil Anlı, 
özgür Ressamların: Ercümend Kal- 
mık. Neşet Güral, Malik Aksel, İs­
mail Altınok, Fahrünisa Zeyd, Aliye 
Berger, Salih Urallı, Nuri İyem, Se­
lim Tuna, Avni Arbaş, Ferruh Baş­
ağa, Fethi Karakaş, Haşan Kavruk, 
Nejat Devrim, Şükriye Dikmen. 
Genç neslin: Fethi Kayaalp, Musta­
fa Aslıer, Orhan Peker, Gündüz 
Gölönü, Cihat Burak, Cemal Bingöl, 
Fahir Aksoy, Nedim Güngör, Orhan 
Tamer, Orhan Kılıç, Adnan Çöker, 
Devrim Erbil’in eserleri vardır. 
Heykel dalında: Yervant Oskan,
Mehmed Ihsan, Mahir Tomruk, Ra- 
tip Aşir, Kenan Yontur, Nişat Si- 
rel, Ali Hadi Bara, Zühtü Müridoğlu,
Nusret Soman, Hüseyin Acar, Ner- 
min Faruki, Zerrin Bölükbaşı, T a ­
mer Başoğlu, Erdinç Bakla, Meh­
med Aksoy, Gürdal Doyar, Ali Teo ­
man Germaner, Gezer, Şadi Çalık, 
Ilhan Kaman, Kuzgun Sadi öziş, 
Saim Bogay, Gülten Devres, Alım 
Karamürsel, Muzaffer Ertoran, Aylâ 
Bulut v.d.
Müzede ayrıca. Halk Sanatları ve 
Seramik bölümleri vardır.
Müzenin yabancı sanatçılar bölü­
münde; Andre Derain, Leopold 
Levy, Pierre Bonnard, Moguet, M u- 
rice Utrillo, Picasso, Henry Matisse, 
Lurcat, Roul Dufy’nin eserleri yer 
almaktadır.
Sultanahmet eski cezaevi binasının 
şehrin merkezinde, akıl hastanesi 
olarak kullanılmasının sakıncaları 
ortadadır. Otel olarak kullanılması 
ise, yerinde bir kararsa da, Türk 
mimarisinin büyük ustalarından mi­
mar Vedat’ın eseri olduğu söylenen 
bu yapının, yıkılıp da yeniden (otel) 
yapılması da kanımızca yanlıştır. İlk 
yazımda da sözünü ettiğim gibi, bi­
nanın en iyi kullanılma yolu, bir 
kültür hizmeti şeklinde olmalıdır. 
Bu da yukarıda kısaca tanıtmava 
çalıştığımız Resim ve Heykel M ü­
zesinin buraya nakli ve bir güzel 
sanatlar akademisinin kurulması ile 
gerçekleşebilir. Böylelikle de İstan­
bul müzeler zincirine bir halka daha 
katılmış olur. Ayrıca bu büyük us­
taların eserlerini de rahatlıkla izle­
mek imkanına kavuşuruz.
Bir şeyh portresi; Osman Hamdi beyin Mimozalı Kadını; İbrahim Çallı’nın Dikiş’i ve Cemal Tollu’nun Ana ve Çocuk'u.
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